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gyobb része Brazíliából és Thaiföldről érkezett. A behozatalban a félkész és késztermékek, vala-
mint a sózott és fagyasztott baromfihúsok domináltak.
A Bizottság adatai szerint  Franciaországban 2,6%-kal, Olaszországban 4,9%-kal, az Egyesült 
Királyságban 0,5%-kal, Lengyelországban 5,2%-kal több napos csibét telepítettek az év első öt 
hónapjában, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor Németországban 5,9%-kal, Spanyolországban 
8,3%-kal,  Portugáliában  1,5%-kal,  Romániában  8,2%-kal,  Magyarországon 2,3%-kal  kevesebb 
egyedet telepítettek ugyanebben az időszakban.
Magyarországon a vágó-
csirke  felvásárolt  mennyisége 
és élősúlyos termelői ára egy-
aránt  18%-kal  nőtt  2011.
1-32. héten 2010 azonos peri-
ódusához  viszonyítva.  A  vá-
gócsirke ára a május eleji tető-
zése  óta  250  Ft/kg  felett 
mozgott.  A  csirkehúsok  bel-
földi  értékesítése  6,5%-kal 
bővült.  A vezértermékek  kö-
zül az egész csirke és a csirke-
comb feldolgozói  értékesítési 
ára a tavalyihoz hasonló volt. 
A csirkemell  ára  az év eddig 
eltelt  időszakában  átlagosan 
7%-kal haladta meg az előző évit.
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Napos brojler telepítés Franciaországban
millió db
2008 2009 2010 2011
jan. 60,93 59,02 62,25 63,24
febr. 63,08 59,95 63,52 65,19
márc. 83,18 80,48 82,13 84,44
ápr. 67,44 65,87 66,50 68,20
máj. 65,73 67,48 67,55 69,06
jún. 79,80 79,59 79,13
júl. 62,02 65,07 65,90
aug. 61,77 62,88 62,62
szept. 76,45 79,36 78,86
okt. 60,33 60,32 62,50
nov. 55,31 56,78 57,73
dec. 74,68 88,41 85,45
Forrás: EU Bizottság, Agreste
Napos brojler telepítés Németországban
millió db
2008 2009 2010 2011
jan. 48,51 52,95 55,03 53,15
febr. 45,56 49,42 56,12 51,80
márc. 52,91 49,73 60,22 56,61
ápr. 50,17 42,61 58,07 58,95
máj. 45,61 49,59 59,86 55,74
jún. 47,06 51,65 60,36
júl. 47,94 50,56 65,58
aug. 54,16 60,24 65,83
szept. 54,43 53,46 57,43
okt. 56,48 49,07 62,19
nov. 41,40 64,96 53,89
dec. 61,07 59,19 59,73
Forrás: EU Bizottság
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A KSH adatai alapján Magyarország 2011. I-V. havi csirkehús-exportja – döntően darabolt 
termékek – 4%-kal csökkent 2010 azonos időszakához képest. A friss darabolt áruk volumené-
nek 7,6%-os  növekedése  csak  részben tudta  ellensúlyozni  a  fagyasztott  darabolt  csirkehúsok 
12,5%-os visszaesését. A kivitel mintegy kétharmada az Európai Unió tagállamaiba irányult. A 
harmadik országok közül a Független Államok Közössége (15%), valamint Svájc (4,5%) voltak a 
jelentősebb partnerek. A csirkehúsok behozatala 11%-kal mérséklődött a vizsgált időszakban. A 
fagyasztott darabolt csirkehúsok importja a kétharmadára esett vissza, amit nem tudott számotte-
vően ellensúlyozni a friss darabolt csirkehúsok volumenének 3%-os bővülése. A termékek döntő-




Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Baromfihús összesen 113,03 125,22
Csirkehús összesen 96,15 99,71
Friss egész csirke 177 268 151,43 72 108 150,82
Fagyasztott egész csirke 786 67,81 441 298 67,50
Friss darabolt csirkehús 107,57 106,38
Fagyasztott darabolt csirkehús 87,85 89,55
Csirkehús készítmények 175,71 186,87
Forrás: KSH
   2010.    
I-V.
   2011.    
I-V.
2011. I-V. / 
2010. I-V.    
(%)
   2010.    
I-V.
   2011.    
I-V.
2011. I-V. / 
2010. I-V.    
(%)
55792 63064 34028 42611
24780 23826 9880 9851
1159
11033 11869 6282 6682
12410 10903 3085 2763
3969 6973 3506 6552
Magyarország csirkehús importja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Baromfihús összesen 106,00 127,87
Csirkehús összesen 89,28 120,01
Friss egész csirke 322 180 56,08 119 70 59,10
Fagyasztott egész csirke 30 60 202,90 9 26 289,51
Friss darabolt csirkehús 103,40 151,35
Fagyasztott darabolt csirkehús 66,88 896 80,75
      ebből: Brazília 433 403 93,01 77 75 98,12
Csirkehús készítmények 232,90 996 266,99
Forrás: KSH
   2010.    
I-V.
   2011.    
I-V.
2011. I-V. / 
2010. I-V.    
(%)
   2010.    
I-V.
   2011.    
I-V.
2011. I-V. / 
2010. I-V.    
(%)
16475 17464 4225 5403
11526 10291 2811 3373
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1. táblázat




egység 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 267,96 3 817,78 3 785,86 115,85 99,16
Ft/kg 212,82 251,46 251,36 118,11 99,96
Friss csirke tonna 26,23 24,61 29,31 111,73 119,11
egészben, 70%-os Ft/kg 465,79 450,45 449,15 96,43 99,71
Fagyasztott csirke tonna 4,23 4,49 8,35 197,31 186,14
egészben, 65 %-os Ft/kg 423,24 421,82 443,27 104,73 105,09
Friss csirke tonna 114,10 124,80 102,64 89,96 82,24
egészben, 65 %-os Ft/kg 461,58 462,39 462,93 100,29 100,11
Friss csirkecomb, tonna 356,51 515,63 384,15 107,75 74,50
csontos Ft/kg 461,72 450,54 452,41 97,98 100,41
Friss csirkemáj, tonna 35,96 30,22 30,87 85,85 102,15
szívvel Ft/kg 380,77 381,43 387,22 101,69 101,52
Friss tonna 276,74 406,71 367,27 132,71 90,30
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1. ábra
Az egész csirke (65%-os) értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. augusztus előzetes adat (31-32. hetek)
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. augusztus előzetes adat (31-32. hetek)
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat




egység 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
Hízott tonna 38,00 — — — —
kacsa Ft/kg 416,33 — — — —
Pecsenye tonna 982,00 — — — —
kacsa Ft/kg 241,05 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 2,86 72,69 36,93 1289,35 50,80
egész Ft/kg 553,15 521,54 523,12 94,57 100,30
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 693,50 1 774,64 1 706,93 100,79 96,18
Ft/kg 304,40 359,40 356,48 117,11 99,19
Friss pulykacomb tonna 23,02 15,38 13,02 56,55 84,68
alsó, csontos Ft/kg 340,40 389,15 394,52 115,90 101,38
Friss pulykacomb tonna 12,84 15,46 28,52 222,05 184,43
felső, csontos Ft/kg 691,95 707,62 690,33 99,77 97,56
Friss pulykamell tonna 215,30 152,62 158,31 73,53 103,73
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
M db 4 706 000 3 435 782 3 230 020 68,64 94,01
Ft/db 15,67 17,40 17,68 112,85 101,59
Dobozos L db 812 380 719 762 592 230 72,90 82,28
(10 db-os) Ft/db 18,32 18,71 19,54 106,65 104,44
M+L db 5 518 380 4 155 544 3 822 250 69,26 91,98
Ft/db 16,06 17,63 17,97 111,90 101,92
M db 2 411 662 1 617 124 1 670 060 69,25 103,27
Ft/db 15,86 15,61 15,65 98,69 100,24
Tálcás L db 1 521 492 1 656 411 1 823 834 119,87 110,11
(30 db-os) Ft/db 15,21 16,29 16,00 105,19 98,23
M+L db 3 933 154 3 273 535 3 493 894 88,83 106,73
Ft/db 15,61 15,95 15,83 101,44 99,23
M db 7 117 662 5 052 906 4 900 080 68,84 96,98
Ft/db 15,73 16,83 16,99 107,99 100,94
Összesen L db 2 333 872 2 376 173 2 416 064 103,52 101,68
Ft/db 16,29 17,02 16,86 103,53 99,09
M+L db 9 451 534 7 429 079 7 316 144 77,41 98,48
Ft/db 15,87 16,89 16,95 106,79 100,33
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 45 302 45 107 46 390 47 760 +3,0
Bulgária 41 625 39 575 41 409 42 426 +2,5
Csehország 48 727 48 475 49 171 48 824 -0,7
Dánia 61 850 64 929 66 755 67 542 +1,2
Németország 69 031 68 734 69 449 70 267 +1,2
Észtország — — — — —
Görögország 58 245 57 726 58 394 59 082 +1,2
Spanyolország 53 731 53 406 53 961 54 597 +1,2
Franciaország 60 672 60 411 61 039 61 758 +1,2
Írország 48 537 48 329 48 831 49 407 +1,2
Olaszország 57 975 58 397 59 683 60 386 +1,2
Ciprus 66 712 66 425 67 116 67 907 +1,2
Lettország 46 684 46 132 44 597 48 049 +7,7
Litvánia 42 336 41 419 41 597 41 157 -1,1
Magyarország 47 044 47 691 46 239 46 293 +0,1
Málta 53 796 53 564 54 122 54 759 +1,2
Hollandia 49 346 49 134 50 459 51 054 +1,2
Ausztria 52 167 52 098 53 207 53 123 -0,2
Lengyelország 39 801 39 666 41 511 41 002 -1,2
Portugália 47 189 48 597 55 071 61 209 +11,1
Románia 42 820 42 692 43 087 43 213 +0,3
Szlovénia 53 410 51 567 54 366 54 100 -0,5
Szlovákia 46 798 48 951 49 876 49 818 -0,1
Finnország 67 408 67 636 68 633 69 219 +0,9
Svédország 57 282 60 317 63 102 58 401 -7,4
Egyesült Királyság 38 838 38 671 39 074 39 534 +1,2
EU-27 51 294 51 289 52 306 52 899 +1,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 23 972 25 362 25 086 24 750 -1,3
Bulgária 27 173 27 868 28 158 29 197 +3,7
Csehország 22 188 23 882 25 683 26 740 +4,1
Dánia 48 033 47 850 48 364 48 934 +1,2
Németország 28 583 28 500 28 797 30 012 +4,2
Észtország 25 932 25 687 26 244 27 237 +3,8
Görögország 36 403 36 246 36 721 37 154 +1,2
Spanyolország 27 305 27 204 27 560 27 885 +1,2
Franciaország 32 908 32 767 33 024 33 413 +1,2
Írország 36 826 36 668 37 050 37 486 +1,2
Olaszország 44 460 45 123 46 344 46 890 +1,2
Ciprus 46 599 46 398 46 881 47 433 +1,2
Lettország 24 426 24 709 25 333 26 542 +4,8
Litvánia 24 485 25 530 26 721 24 005 -10,2
Magyarország 27 436 28 661 29 535 29 580 +0,2
Málta 36 241 34 045 36 027 36 451 +1,2
Hollandia 21 842 21 748 22 245 22 508 +1,2
Ausztria 37 862 38 051 39 811 40 555 +1,9
Lengyelország 31 815 32 248 32 330 31 666 -2,1
Portugália 26 930 28 589 29 426 29 773 +1,2
Románia 26 009 26 223 26 353 26 429 +0,3
Szlovénia 34 227 33 811 34 112 34 942 +2,4
Szlovákia 24 201 24 836 26 095 26 649 +2,1
Finnország 32 703 32 563 32 902 33 289 +1,2
Svédország 54 956 55 820 56 488 56 350 -0,2
Egyesült Királyság 28 708 28 584 28 882 29 222 +1,2
EU-25 30 988 31 208 31 687 32 062 +1,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2841,00 32 2036,00 32 1700,00 32 2281,00* 32
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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